













（1） a. John gave a book to Mary.
 b. John gave Mary a book.
（2） a. John bought a bag for Mary.  




Baker (1988)、Gropen (1989)、岸本（2001）、Goldberg (1992)などを参照）。
　また、英語教育の現場でも長年に渡ってこの与格交替の現象を扱ってき
































（1） a. John gave a book to Mary.
 b. John gave Mary a book.
（2） a. John bought a bag for Mary.  

















（3） a. John bought a bag.
 b. John cooked ﬁsh.
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 a. John gave a book Mary.
 b. John gave a book to Mary.
 c. * John gave to Mary.   
 d. * John gave a book.
（5） Buy型動詞　＝　二項動詞　＝　forが付く構文
 a. John bought Mary a book.
 b. John bought a book.
 c. John bought a book for Mary.
（6） A: Give型動詞
  a. 授与動詞　　　　　 give, lend, pass, pay, sell, serve, 
lease, …
  b. 送付動詞　　　　　send, mail, ship, forward, post, …
  c. 投与動詞　　　　　throw, pitch, hurl, kick, toss, …
  d. 伝達動詞　　　　　 tell, read, write, telephone, teach, 
…
  e. 運搬動詞　　　　　bring, take, carry, drag, …
  f. 将来の所有動詞　　promise, assign, leave, …
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 B: Buy型動詞
  a. 創造動詞  make, build, cook, knit, bake, ﬁx, pour, sew, 
arrange, …
  b. 獲得動詞  buy, get, ﬁnd, steal, order, catch, earn, grab, 













Step 1  授業において、二重目的語構文から与格構文への交替における前
置詞の選択のテストを行う。その際、その時点で各学生が持って
いるTOEICの最高点を提示させる。
Step 2  終了したテストに対して答え合わせを行なう。学生同士がテスト
用紙を交換して解答を確認する。
Step 3  久野・高見（2005）の与格交替に関する認知的分析を学生に紹介
する。まず、二重目的語構文に現れる動詞はgive型動詞、あるい
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はbuy型動詞に選択できること、そしてその２種類の動詞群のそ
れぞれの特徴を学生に説明する。





Step 5  Step 4で終了したテストに対して、再度学生同士がテスト用紙を
交換して解答を確認する。
また、実験で対象にした与格交替に関連する動詞を以下に示す。
Step 1 -> Step 2で習得を比較した動詞
　　　　give型動詞（１２種類 ）　give, pass, lend, sell, tell, mail, throw, read, 
write, bring, teach, forward
　　　　buy型動詞（８種類）　make, build, cook, knit, buy, ﬁnd, bake, arrange
Step 4 -> Step 5の段階で追加した動詞
　　　　give型動詞（４種類）　pay, ship, serve, pitch






















give pass lend sell tell mail throw read write bring teach forward
CC 35 33 26 22 30 33 27 14 25 17 24 34
WC 3 4 10 7 6 5 8 13 3 10 4 5
CW 1 1 3 9 3 1 3 9 7 5 8 0
WW 0 1 0 1 0 0 1 3 4 7 3 0
Group 2　　　　　　　TOEIC 470点～599点（43名）
give pass lend sell tell mail throw read write bring teach forward
CC 37 37 30 28 40 34 38 20 32 21 36 35
WC 4 4 10 10 1 8 3 14 8 8 2 7
CW 2 2 1 4 2 1 2 6 3 7 4 0
WW 0 0 2 1 0 0 0 3 0 7 1 1
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Group 3　　　　　　　TOEIC 600点以上（18名）
give pass lend sell tell mail throw read write bring teach forward
CC 17 15 10 16 17 16 16 7 17 11 13 18
WC 1 0 5 1 1 2 2 8 0 3 3 0
CW 0 3 2 1 0 0 0 1 1 1 1 0
WW 0 0 1 0 0 0 0 2 0 3 1 0
Total　　　　　　　　　　　　　　（全100名）
give pass lend sell tell mail throw read write bring teach forward
CC 89 85 66 66 87 83 81 41 74 49 73 87
WC 8 8 25 18 8 15 13 35 11 21 9 12
CW 3 6 6 14 5 2 5 16 11 13 13 0
WW 0 1 3 2 0 0 1 8 4 17 5 1
Buy型動詞（８種類）の結果
Group 1　　　　　　　TOEIC 469点以下（39名）
make build cook knit buy ﬁnd bake arrange
CC 34 26 31 32 21 21 28 27
WC 3 5 5 4 13 13 4 9
CW 2 3 2 1 3 1 4 2
WW 0 5 1 2 2 4 3 1
Group 2　　　　　　　TOEIC 470点～599点（43名）
make build cook knit buy ﬁnd bake arrange
CC 41 33 38 37 27 24 39 34
WC 2 6 3 4 12 14 2 6
CW 0 2 2 2 2 2 2 0
WW 0 2 0 0 2 3 0 3
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Group 3　　　　　　　TOEIC 600点以上（18名）
make build cook knit buy ﬁnd bake arrange
CC 16 14 15 16 12 10 14 17
WC 2 3 0 1 3 3 3 1
CW 0 1 2 0 1 4 0 0
WW 0 0 1 1 2 1 1 0
Total　　　　　　　　　　　　　　（全100名）
make build cook knit buy ﬁnd bake arrange
CC 91 73 84 85 60 55 81 78
WC 7 14 8 9 28 30 9 16
CW 2 6 6 3 6 7 6 2
WW 0 7 2 3 6 8 4 4
Step 4-5で追加した動詞の結果　（C＝正、W＝誤）
Group 1　　　　　　　TOEIC 469点以下（39名）
pay ship serve pitch sew get steal order grab pick
C 30 38 29 37 35 31 33 25 27 22
W 9 1 10 2 4 8 6 14 12 7
Group 2　　　　　　　TOEIC 470点～599点（43名）
pay ship serve pitch sew get steal order grab Pick
C 33 40 34 41 41 33 40 28 26 34
W 10 3 9 2 2 10 3 15 17 9
Group 3　　　　　　　TOEIC 600点以上（18名）
pay ship serve pitch sew get steal order grab pick
C 16 18 15 18 18 16 18 14 14 15
W 2 0 3 0 0 2 0 4 4 3
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Total　　　　　　　　　　　　　　（全100名）
pay ship serve pitch sew get steal order grab pick
C 79 96 78 96 94 80 91 67 67 81
















　　　　give型動詞　　lend, sell, read, bring, teach
　　　　buy型動詞　　buy, ﬁnd, order, grab
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d．実験の流れ
　Step 1-2 からStep 4-5までのどのくらい時間を空けるべきか、実験の流れ
について考える必要がある。実験ではStep 1-2 、Step 4-5共に全て同じ授業
内で続けて行なった。Step 1-2 からStep 4-5まで１週間ぐらいの時間を空け
て習得率を調べた方が学習効果をはっきりと把握できる可能性が高い。
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実験資料（実際に使った印刷物は９ページで構成されている。）
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Page 2 Step 1 Student ID　　　　 　　　　　　　　
  Your best TOEIC score 　　　　　　　
 上にあなたの現在のTOEICの最高点を書いて下さい。
  Your best TOEFL score 　　　　　　　
 上にあなたの現在のTOEFLの最高点を書いて下さい。
[Check your knowledge 1] Fill the blanks with either "to" or "for."
 空欄に toか forを入れてみましょう。
（1） John gave Mary a letter. = John gave a letter (　　　) Mary.
（2） John made Mary a table.  = John made a table (　　　) Mary.  
（3） John passed Mary salt. = John passed salt (　　　) Mary.
（4） John lent Mary a suitcase. = John lent a suitcase (　　　) Mary.
（5） John sold Mary a book. = John sold a book (　　　) Mary.
（6） John built Mary a house. = John built a house (　　　) Mary.
（7） John cooked Mary soup. = John cooked soup (　　　) Mary.
（8） John told Mary a story. = John told a story (　　　) Mary.
（9） John knitted Mary a sweater. = John knitted a sweater (　　　) Mary.
（10） John bought Mary a bag. = John bought a bag (　　　) Mary.
（11） John mailed Mary a letter. = John mailed a letter (　　　) Mary.
（12） John found Mary a house. = John found a house (　　　) Mary.
（13） John threw Mary a ball. = John threw a ball (　　　) Mary.
（14） John baked Mary cookies. = John baked cookies (　　　) Mary.
（15） John read Mary a story. = John read a story (　　　) Mary.
（16） John wrote Mary a letter. = John wrote a letter (　　　) Mary.
（17） John brought Mary a book. = John brought a book (　　　) Mary.
（18） John taught Mary English. = John taught English (　　　) Mary.
（19） John forwarded Mary an email.  = John forwarded an email (　　　) Mary.
（20） John arranged Mary a party.   = John arranged a party (　　　) Mary.
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Page 3 Step 2
[Check your knowledge 1] Check your answers. 答え合わせをしましょう。
（1） John gave Mary a letter. = John gave a letter (　to　) Mary.
（2） John made Mary a table.  = John made a table (　for　) Mary.  
（3） John passed Mary salt. = John passed salt (　to　) Mary.
（4） John lent Mary a suitcase. = John lent a suitcase (　to　) Mary.
（5） John sold Mary a book. = John sold a book (　to　) Mary.
（6） John built Mary a house. = John built a house (　for　) Mary.
（7） John cooked Mary soup. = John cooked soup (　for　) Mary.
（8） John told Mary a story. = John told a story (　to　) Mary.
（9） John knitted Mary a sweater. = John knitted a sweater (　for　) Mary.
（10） John bought Mary a bag. = John bought a bag (　for　) Mary.
（11） John mailed Mary a letter. = John mailed a letter (　to　) Mary.
（12） John found Mary a house. = John found a house (　for　) Mary.
（13） John threw Mary a ball. = John threw a ball (　to　) Mary.
（14） John baked Mary cookies.   = John baked cookies (　for　) Mary.
（15） John read Mary a story. = John read a story (　to　) Mary.
（16） John wrote Mary a letter. = John wrote a letter (　to　) Mary.
（17） John brought Mary a book. = John brought a book (　to　) Mary.
（18） John taught Mary English. = John taught English (　to　) Mary.
（19） John forwarded Mary an email. = John forwarded an email (　to　) Mary.
（20） John arranged Mary a party. = John arranged a party (　for　) Mary.
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（1） a. Mr. Smith gave us a book.
 b. Mr. Smith gave a book to us.
（2） a. John bought Mary a bag.
 b. John bought a bag for Mary.  






まず、 give型の動詞は、ある対象物 （Z） を人 （X） が誰か （Y） に移動させることを
表す「移動動詞」です。
give型の動詞、たとえば、 give, lend, pass, pay, sell, send, mail, throw, tell, read, bring, 





な動詞を「３項動詞」と呼びます。そして、ある対象物 （Z） が、人（X） から誰





（3） a. John bought  a bag.
 b. John cooked ﬁsh.
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まとめ（久野・高見 2005:119）
give型動詞 ＝　三項動詞　＝　toが付く構文
a. OK John gave Mary a book.
b. X    John gave to Mary.   X   John gave a book.
c. OK John gave a book to Mary.
buy型動詞 ＝　二項動詞　＝　forが付く構文
a, OK John bought Mary a book.
b, OK John bought a book.
c, OK John bought a book for Mary,
give型動詞
授与動詞 give, lend, pass, pay, sell, serve, lease, …
送付動詞 send, mail, ship, forward, post, …
投与動詞 throw, pitch, hurl, kick, toss, …
伝達動詞 tell, read, write, telephone, teach, …
運搬動詞 bring, take, carry, drag, …
将来の所有動詞 promise, assign, leave, …
buy型動詞
創造動詞 make, build, cook, knit, bake, ﬁx, pour, sew, arrange, …
獲得動詞 buy, get, ﬁnd, steal, order, catch, earn, grab, fetch, gain, pick, …
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Page 6-7 Step 4 Student ID　　　　 　　　　　　　　
  Your best TOEIC score 　　　　　　　
 上にもう一度あなたの現在のTOEICの最高点を書いて下さい。
  Your best TOEFL score 　　　　　　　
 上にもう一度あなたの現在のTOEFLの最高点を書いて下さい。
[Check your knowledge again]　Fill the blanks with either "to" or "for."
では動詞の意味を考えて、もう一度以下のテストを受けてみましょう。
（1） John paid Mary money. = John paid money (　　　) Mary.
（2） John arranged Mary a party. = John arranged a party (　　　) Mary.
（3） John sewed Mary a dress. = John sewed a dress (　　　) Mary.
（4） John forwarded Mary an email.  = John forwarded an email (　　　) Mary.
（5） John shipped Mary a book. = John shipped a book (　　　) Mary
（6） John taught Mary English. = John taught English (　　　) Mary.
（7） John got Mary a watch. = John got a watch (　　　) Mary.
（8） John brought Mary a book. = John brought a book (　　　) Mary.
（9） John stole Mary a ring. = John stole a ring (　　　) Mary.
（10） John wrote Mary a letter. = John wrote a letter (　　　) Mary.
（11） John ordered Mary the soup. = John ordered the soup (　　　) Mary.
（12） John read Mary a story. = John read a story (　　　) Mary.
（13） John grabbed Mary a ball. = John grabbed a ball (　　　) Mary.
（14） John baked Mary cookies. = John baked cookies (　　　) Mary.
（15） John served Mary a cup of tea. = John served a cup of tea (　　　) Mary.
（16） John threw Mary a ball. = John threw a ball (　　　) Mary.
（17)  John picked Mary a ﬂower. = John picked a ﬂower (　　　) Mary.
（18） John found Mary a house. = John found a house (　　　) Mary.
（19） John pitched Mary a ball. = John pitched a ball (　　　) Mary.
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（20） John mailed Mary a letter. = John mailed a letter (　　　) Mary.
（21） John bought Mary a bag. = John bought a bag (　　　) Mary.
（22） John knitted Mary a sweater. = John knitted a sweater (　　　) Mary.
（23） John told Mary a story. = John told a story (　　　) Mary.
（24） John cooked Mary soup. = John cooked soup (　　　) Mary.
（25） John built Mary a house. = John built a house (　　　) Mary.
（26） John sold Mary a book. = John sold a book (　　　) Mary.
（27） John lent Mary a suitcase. = John lent a suitcase (　　　) Mary.
（28） John passed Mary salt. = John passed salt (　　　) Mary.
（29） John made Mary a table.  = John made a table (　　　) Mary.  
（30） John gave Mary a letter. =   John gave a letter (　　　) Mary.
Page 8-9 Step 5
[Check your knowledge again]　Check your answers. 答え合わせをしましょう。
（1） John paid Mary money. = John paid money (　to　) Mary.
（2） John arranged Mary a party. = John arranged a party (　for　) Mary.
（3） John sewed Mary a dress. = John sewed a dress (　for　) Mary.
（4） John forwarded Mary an email. = John forwarded an email (　to　) Mary.
（5） John shipped Mary a book. = John shipped a book (　to　) Mary.
（6） John taught Mary English. = John taught English (　to　) Mary.
（7） John got Mary a watch. = John got a watch (　for　) Mary.
（8） John brought Mary a book. = John brought a book (　to　) Mary.
（9） John stole Mary a ring. = John stole a ring (　for　) Mary.
（10） John wrote Mary a letter. = John wrote a letter (　to　) Mary.
（11） John ordered Mary the soup. = John ordered the soup (　for　) Mary.
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（12） John read Mary a story. = John read a story (　to　) Mary.
（13） John grabbed Mary a ball. = John grab a ball (　for　) Mary.
（14） John baked Mary cookies.   = John baked cookies (　for　) Mary.
（15） John served Mary a cup of tea. = John served a cup of tea (　to　) Mary.
（16） John threw Mary a ball. = John threw a ball (　to　) Mary.
（17)  John picked Mary a ﬂower. = John picked a ﬂower (　for　) Mary.
（18） John found Mary a house. = John found a house (　for　) Mary.
（19） John pitched Mary a ball. = John pitched a ball (　to　) Mary.
（20） John mailed Mary a letter. = John mailed a letter (　to　) Mary.
（21） John bought Mary a bag. = John bought a bag (　for　) Mary.
（22） John knitted Mary a sweater. = John knitted a sweater (　for　) Mary.
（23） John told Mary a story. = John told a story (　to　) Mary.
（24） John cooked Mary soup. = John cooked soup (　for　) Mary.
（25） John built Mary a house. = John built a house (　for　) Mary.
（26） John sold Mary a book. = John sold a book (　to　) Mary.
（27） John lent Mary a suitcase. = John lent a suitcase (　to　) Mary.
（28） John passed Mary salt. = John passed salt (　to　) Mary.
（29） John made Mary a table.  = John made a table (　for　) Mary.  
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